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» Л и т е р а т у р н и т е  о п и т у а ч к и  н а  м а к е д о н ц к и т е  п и с а ч и  в о  19. в е к  
в и д и м е  н е м а а  з а  ж а л  т а к о в  з н а ч а щ  д а  з а д о б и у н а к  п о с л е д о у а ч и ,  
з а т о а ,  а к о  и  cera в о  20. в е к  в и д и м е  н е щ щ  о п и т у а ч к и  д а  с е  п и ш и т  
н а  м а к е д о н ц к и ,  т о  т о а  с е  н е  п р а и т  с о з н а т е л ’н о  и  о д  н е к а к в и  п а т -  
р и о т и ч н и  в л а ч е ^ ’а  и  ц е л и ,  а  с а м о  з а  з а б а а .«  ( К  П .  М и с и р к о в )
» Д е л о т о  н а  Г ф ч и н о в и к ,  М и л а д и н о в ц и ,  Ж и н з и ф о в  и  д р у г а ,  
с к р ш н а т о  е д н а ш  п о  и с т о р и с к и т е  н е м и н о в н о с т и  п о  д р у г  п а т ,  к е  
и  с е  в р а т и  cera п а к  н а  cBojaTa м а т и ц а  и  к е  Hajne с в о и  д о с т о и н  
с л е д б е н и ц и . «  ( К .  Р а ц и н )
Д в е ,  с л о б о д н о  м о ж е  д а  р е ч е м е ,  п о т п о л н о  с п р о т и в н и  и с к а ж у -  
в а в ь а ,  д в е  п о т п о л н о  с п р о т и в н и  о ц е н и  к о г а  е  в о  п р а п ш ь е  м а к е -  
д о н с к и о т  19. в е к ,  о н а  ш т о  toj' о с т а в и л ,  о н а  ш т о  е  н а с л е д е н о  о д  
н е г о .  К о е  о д  о в и е  д в е  и с к а ж у в а а а  е  п о б л и з у  д о  в и с т и н а т а ?  Т р е б а  
л и  в о о п ш т о  д а  с е  с л о р е д у в а а т  о в и е  д в а  и с к а з а ?  М о ж е б и  д а ,  в о  
с м и с л а  н а  ф а к т о т  д е к а  М и с и р к о в  п о а г а л  с а м о  о д  н а ц и о н а л н а т а  
м а к е д о н с к а  п р о г р а м а ,  н о  н е  и  о д  п о ш и р о к и о т  к у л т у р н о - и с т о р и с -  
к и  р а з в и т о к ,  д о д е к а  Р а ц и н  б и л  поширокоглед.  С п о р е д  Б .  К о -  
н е с к и ,  п р и ч и н а т а  з а  в а к а  р а з л и ч и т е  о ц е н и  н а  н а с л е д о с т в о т о  н а  
м а к е д о н с к и о т  19. в е к  л е ж и  в о  » и с т о р и с к а т а  д и с т а н ц а « .
В о  ceKoj с  л у ч а ] ,  с м е т а м  д е к а  19. в е к  к а к о  е д е н  о д  п е р и о д и т е  
в о  и с т о р и с к и о т  р а з в и т о к  н а  м а к е д о н с к и о т  п и с м е н  ja3HK и  м а к е -  
д о н с к а т а  к н и ж е в н о с т  е  о д  о с о б е н а  в а ж н о с т  о д  е д н о с т а в н а  п р и ­
ч и н а  ш т о  Toj р а з в и т о к  в о  OBoj п е р и о д  т е ч е л ,  с е  о д в и в а л .  
В п р о ч е м ,  з б о р у в а м е  з а  р а з в и т о  к, а н е з а з а с т о Л  Д р у г о  е  п р а -  
ш а н ь е т о  к о л к у  XIX в е к  д а л ,  к о л к у  п р о б л е м и  в р з а н и  з а  м а к е д о н ­
с к и о т  п и с м е н  ja3HK р е ш и л  о д н о с н о  с а м о  г а  п о с т а в и л  д а  с е  р е -  
ш а в а а т  д о п р в а .
*  *  *
Р а з в и т о к о т  н а  м а к е д о н с к и о т  п и с м е н  ja3HK в о  19. в е к  м и н у в а  
н и з  п о в е к е  ф а з и ,  ceKoja n o c e jr a  CBoja б и т н а  к а р а к т е р и с т и к а .  Т а к а  
и з д в о ] у в а м е :  1. п о л о в и н а  н а  19. в е к ;  50-те и  60-те г о д и н и ;  60-те и  
70-те г о д и н и ;  70-те и  80-те; и  90-те г о д и н и  н а  19. в е к .
1. П р в а т а  п о л о в и н а  н а  XI X в е к  ] а з и ч н о  ja о д б е л е ж у в а а т  д в е  
nojaBH: п е ч а т е н и т е  к н и г и  н а  J. К р ч о в с к и  и  К .  П е ] ч и н о в и к ;  
т е к с т о в и т е  п и ш у в а н и  н а  р а з л и ч и и  м а к е д о н с к и  д щ ' а л е к т и  с о  г р -  
ч к о  п и с м о .
1.1. К н и г и т е  н а  1 о а к и м  К р ч о в с к и  (Слово заради cejamo 
исповедание на сички хриспцани, на мужи и на жени, 
Б у д и м  1814; Повеет, р а д и  ст раш наго и вт ораго  при- 
шествща Христова,  Б у д и м  1814; Сща книга глаголема. 
Митйрства,  Б у д и м  1917; Чудеса npecejamuja Богороди- 
ци, Б у д и м  1817. и  Различна поучит елна наставленща,  
Б у д и м  1819.) и  н а  К и р и л  П е ] ч и н о в и к  (К н и га  сща зовома]а 
О гледало,  Б у д и м  1916. и  К н ига  глаголема]'а Утешение
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г р е ш н и м ,  С о л у н  1840.) ) а з и ч н о  р а з г л е д у в а н и  с е  о с о б е н о  з н а ч а ) -  
н и  о д  п р и ч и н а  ш т о  с е  п и ш у в а н и  н а  н а р о д е н  ) а з и к  о д н о с н о  н а  
с е в е р о и с т о ч н о  м а к е д о н с к о  н а р е ч ) е  ( К р ч о в с к и )  и  н а  т е т о в с к и  г о ­
в о р  ( Г ^ ч и н о в и к ) .  М е г у т о а ,  в е д н а ш  д а  к а ж е м е  д е к а  т о )  н а р о д е н  
) а з и к  в о  н и в н и т е  к н и г и  д о с т а  с е  р а з л и к у в а  н е  с а м о  в о  т о а  ш т о  
К р ч о в с к и  п и ш у в а л  н а  е д н о  н а р е ч ) е ,  а  П е ) ч и н о в и к  н а  д р у г  г о в о р ,  
т у к у  и  в о  ч и с т о т а  Д о д е к а  К р ч о в с к и  п и ш у в а  н а  ) а з и к  в о  к о )  с е  
и с п р е п л е т у в а а т  е л е м е н т и  н а  ц р к о в н и о т  ) а з и к  и  н а  ) а з и к о т  н а  б у -  
г а р с к и  т е к с т о в и ,  д о т о г а ш  ) а з и к о т  н а  П е ) ч и н о в и к  е  п о ч и е т ,  с о  
» с и т е  б е л е з и  н а  н а р о д н о т о  з б о р у в а н > е « л  П р и с у с т в о т о  н а  ц р к о в -  
н о с л о в е н с к и о т  е л е м е н т  в о  н и к о )  с л у ч а )  н е  ) а  н а м а л у в а  ) а з и ч н а т а  
в р е д н о с т  н а  о в и е  т е к с т о в и .  Н а п р о т и в ,  з б о р у в а  з а  п о с т о е а е т о  н а  
е д е н  » н е о п х о д е н  и  м н о г у  з н а ч а е н  ф а к т о р  в о  ф о р м и р а н > е т о  н а  
е д е н  н о в  л и т е р а т у р е н  ) а з и к « 1 2, а  т о а  е  к о н т а к т о т  н а  ц р к о в н о с л о -  
в е н с к и  -  о т  с о  м а к е д о н с к и о т  н а р о д е н  ) а з и к ,  н а  е д е н  » п о в и с о к «  
) а з и к  с о  е д е н  » п о н и з о к « ,  н а  е д е н  ) а з и к  ш т о  е  к а р а к т е р и с т и к а  н а  
п о в и с о к а  к у л т у р а  с о  ) а з и к  ш т о  т о а  н е  е, н о  и  н а  ) а з и к  ш т о  е  к а к о  
» к л у ч  о д  з л а т о  и  с р е б р о «  с о  ) а з и к  ш т о  е  к а к о  » к л у ч  о д  ж е л е з о  и  
ч е л и к « .
П р о с л е д у в а ) к и  г о  р а з в и т о к о т  н а  м а к е д о н с к и о т  ) а з и к  в о  п р в а -  
т а  п о л о в и н а  н а  19. в е к ,  о с о б е н о  н и з  д е л а т а  н а  К р ч о в с к и  и  П е ) -  
ч и н о в и к ,  с е  д о а г а  д о  е д н а  к о н с т а т а ц щ а :  д о в о л н о  е  ) а с н о  д е к а  в о  
о в о )  п е р и о д  н а р о д н и о т ) а з и к  п р е д  с е  е  п о г о д е н  з а н а р о д н а т а  
п р о с в е т а ,  з а  п р о с т и о т  ч о в е к ,  д о д е к а  ц р к о в н о с л о в е н с к и о т  е  р е -  
з е р в и р а н  з а  б о г о с л у ж б а т а .  И  с а м и т е  п и с а т е л и / п р е в е д у в а ч и  п и -  
ш у в а н ь е т о  н а  н а р о д е н  ) а з и к  т о  с м е т а л е  к а к о  п и ш у в а н > е  н а  п о н и ­
з о к  с т и л ,  а  п и ш у в а н ь е т о  н а  ц р к о в н о с л о в е н с к и  ) а з и к ,  с е  р а з б и р а ,  
к а к о  п и ш у в а и ь е  н а  п о в и с о к  с т и л .  И  у ш т е  н е т т о :  д а  с е  п и ш у в а  
н а  н а р о д е н  ) а з и к  с е  у ш т е  н е  з н а ч е л о  ч е к о р е а е  п о  п а т  ш т о  к е  
д о в е д е  д о  с о з д а в а н ь е т о  е д и н с т в е н  к н и ж е в е н  ) а з и к .  П и ш у в а н > е т о  
н а  н а р о д е н  ) а з и к  в о  о в о )  п е р и о д  з н а ч е л о  с а м о  п р и з н а в а н ь е  п р а -  
в о т о  н а р о д н и о т  ) а з и к  д а  с е  у п о т р е б у в а  и  п и с м е н о .
1.1.1. И с т а к н у в а ) к и  ] а в а ж н о с т а  н а  д е л а т а  н а  К р ч о в с к и  и  П е ) -  
ч и н о в и к  в о  ) а з и ч е н  п о г л е д ,  н а в е д у в а м е  у ш т е  е д н а  б и т н а  к а р а к ­
т е р и с т и к а :  К р ч о в с к и  и  П е ) ч и н о в и к  н е  с е  п р в и т е  к н и ж е в н и  д е ) ц и  
к о и  п о ч н а л е  д а  г о  п р и м е н у в а а т  н а р о д н и о т  ) а з и к  в о  п и с м е н а  ф о р ­
м а !  Н и в н и т е  к н и г и  н е  с е  п р и в и т е  т е к с т о в и  в о  к о и  с е  з а т в р д у в а  
с о в р е м е н и о т  м а к е д о н с к и  н а р о д е н  ) а з и к !  Т и е ,  п р а к т и ч н о ,  с а м о  
п р о д о л ж у в а а т  е д н о  д е л о ,  е д е н  с т р е м е ж ,  е д е н  в е к е  з а п о ч н а т  п р о -  
ц е с  у ш т е  в о  16. в е к .  С т а н у в а  з б о р  з а  р  а  к  о  п  и  с  и ,  в о  п о ч е т о к о т
1 Б .  К о н е с к и ,  Г р а м а т и к а  н а  м а к е а о н с к и о т  л и т е р а т у р е н  
] а з и к ,  д е л  I и  II, С к о п ) е  1967, с т р .  32, т. 10.
2 Б .  К о н е с к и ,  М а к е а о н с к и о т  X IX  в е к :  ] а з и ч н и  и  к н и ж е в н о -  
и с т о р и с к и  п р и л о з и ,  С к о п у е  1986, с т р .  9.
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с а м о  т е к с т о в и  о д  с е щ щ н е в н а т а  п и с м е н а  п р а к с а  ( н а  п р .  Е р м е н и -  
] а ,  п р е п и ш а н а  в о  1728. о д  р у с к и  о р и г и н а л ,  п и ш у в а н а  н а  р у с к о -  
ц р к о в н о с л о в е н с к и ,  с о д р ж и  е д е н  с о с е м  к р а т о к  т е к с т  н а  м а к е д о н ­
с к и  н а р о д е н  ] а з и к ,  ш т о  п о  с о д р ж и н а  п р е т с т а в у в а  п р а к т и ч н о  
у п а т с т в о ;  к р а т к и  з а п и с и  в о  м а н а с т и р с к и т е  п о м е н и ц и ,  т н .  п р и ­
п и с к и ,  к а к в а  ш т о  е  о н а а  о д  1741. г о д . ;  п р а в н и  а к т и  -  д о г о в о р и  
з а  о р т а к л у к ,  к а к о в  ш т о  е  о н о ]  о д  1814, н а  в е л е ш к и  г о в о р ) ,  а  п о -  
д о ц н а  и  т е к с т о в и  о д  ц р к о в н а т а  к н и ж е в н о с т  ( с о  и с к л у ч о к  н а  м а -  
к е д о н с к и о т  п р е в о д  н а  Д а м а с к  и н о е  и  т е  п р о п о в е д и  ш т о ,  н а >  
в е р о ] а т н о  е  н а п р а в е н  в о  в т о р а т а  п о л о в и н а  н а  16. в е к ,  и  ч щ  ] а з и к  
» е д а л е к у  о д  т о а  д а  б и д е  н а р о д е н  в о  о с н о в а т а « 3, с е  п о ] а в у в а а т  д а -  
м а с к и н а р с к и  т е к с т о в и ,  о д н о с н о  т е к с т о в и  » с о  ] а з и к  п р и б л и ж е н  д о  
н а р о д н и о т  и л и  н а п о л н о  н а р о д е н « 4: С п о м е н и к  с р п с к е  к р а -  
л> е в с к е  а к а д е м щ е  XXXI, в е р о ] а т н о  п р е п и ш у в а н  в о  г о в о р н а т а  
о б л а е т  ] у ж н о  о д  К р а т о в о ,  с п о р е д  ] а з и к о т ,  » н е к а д е  н а  с р е д и н а  
м е г у  ц р к о в н и о т  и  н а р о д н и о т  ] а з и к « 5 и  е д е н  т е т о в с к и  р а к о п и с ,  
в е р о ] а т н о  н а п и ш а н  п р и  к р а д о т  н а  18. и л и  п о ч е т о к о т  н а  19. в е к  
ш т о  » н о с и  в е к е  н а п о л н о  о б е л е ж ] е  н а  т е к с т  н а  н а р о д е н  ] а з и к  [...], 
д о д е к а  п р и м е с и т е  о д  ц р к о в н и о т  ] а з и к  с е  в о  н е г о  с в е д е н и  н а  н а >  
м а л а  м е р к а « ) . 6
Р а з л и к а т а  м е г у  о в и е  т е к с т о в и  и  т е к с т о в и т е  н а  К р ч о в с к и  и  
П е ] ч и н о в и к  е  г о л е м а ,  с п о р е д  т о а  и  в а ж н о с т а  н а  е д н и т е  и  д р у г и т е  
н е  м о ж е  д а  б и д е  и д е н т и ч н а .  И м е н о ,  т е к с т о в и т е  ш т о  и м  п р е т х о -  
д е л е  н а  К р ч о в с к и  и  П е ] ч и н о в и к  п р е т с т а в у в а л е  р а к о п и с  и ,  а  
о н и е  н а  К р ч о в с к и  и  П е ] ч и н о в и к  -  п е ч а т е н и  п у б л и к а ц и и .  
В о  т о ]  с л у ч а й  ] а с н о  е  д е к а  п е ч а т е н и о т  т е к с т  с е  н а л о ж и л  п о е н е р -  
г и ч н о  и  п о а в т о р и т е т н о  о д о ш т о  р а к о п и с н и о т ,  а  с о  т о а  и  з а т в р д у -  
в а г ь е т о  н а  н а р о д н и о т  ] а з и к .
1.2. П р в а т а  п о л о в и н а  н а  19. в е к  ] а з и ч н о  ] а  о д б е л е ж у в а а т  и  
е д е н  д р у г  в и д  т е к с т о в и :  о н и е  п и ш у в а н и  н а  р а з л и ч и и  м а к е д о н с к и  
д щ а л е к т и ,  н о  с о  г р ч к а  а з б у к а .  З а  ш т о ,  в с у ш н о с т  с е  р а б о т а ?
П р е д  с ё  с т а н у в а  з б о р  з а  т е к с т о в и  о д  е д н о  о д р е д е н о  п о д р а ч ] е  
н а  М а к е д о н щ а  -  ] у ж н и т е  к р а и ш т а .  И м е н о ,  в о  т о ]  д е л  н а  м а к е д о -  
н щ а  с и л н о  е  в л щ а н и е т о  и  к о н т а к т о т  с о  г р ч к и о т  ] а з и к .  С л о в е н -  
с к а т а  а з б у к а  с к о р о  н и к о ]  н е  } а з н а е ,  г р ч к а т а  с е  н а л а г а ,  с е  н а м е т -  
н у в а .  С е  п р е в е д у в а  о д  г р ч к и  ] а з и к ,  н е г о в о т о  п р и с у с т в о  г о  ч и н и  
с в о е т о :  г р ч к а т а  а з б у к а  » г о  о б л е к у в а «  с е к о ]  т е к с т  п и ш у в а н  н а  м а ­
к е д о н с к и  н а р о д е н  ] а з и к :  и  о н о ]  ш т о  п р е т с т а в у в а  с е к о ] д н е в н а  п р е -  
п и с к а ,  и  о н о ]  ш т о  е  н а м е н е т  з а  у ч и л и ш н а т а  п р а к с а ,  и  о н о ]  ш т о  
е  д е л  о д  к н и ж е в н о  п р е в е д у в а ч к а т а  д е ] н о с т .  Н а п р о с т о ,  г р ч к а т а  а з ­
3 Б .  К о н е с к и ,  Г р а м а т и к а . . . ,  с т р .  24, т. 8.
4 Я .  д., с т р .  23, т. 8.
5 Я .  д., с т р .  25, т. 8.
6 И с т о .
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б у к а  с у в е р е н о  в л а д е е  п о  м а к е д о н с к и т е  т е к с т о в и !  Т а к а  н а  п р и м е р ,  
е д н а  и з в о н р е д н а  и л у с т р а щ у а  н а  м а к е д о н с к и  т е к с т  н а п и ш а н  с о  
г р ч к о  п и с м о  п р е т с т а в у в а  м а к е д о н с к и о т  п р е в о д  н а  г р ч к и о т  т е к с т  
в о  Ч е и р щ а з и ч н и к о т  н а  Д а н и и л а , В е н е щ ц а :  1. и з д .  1794(?),
2. и з д .  1802, 3. и з д .  С о л у н  1841. С е  р а б о т и  з а  г р ч к о - а р о м а н с к о  
( в л а ш к о ) - м а к е д о н с к о - а л б а н с к и  р е ч н и к  ш т о  Д а н и и л  г о  с о с т а в у в а  
с о  е д н а  е д и н с т в е н а  ц е л :  д а  г о  о в о з м о ж и  п о л е с н о т о  с о в л а д у в а щ е  
н а  г р ч к и о т  j a з и к  о д  с т р а н а  н а  В л а с и т е ,  М а к е д о н ц и т е  и  А л б а н -  
ц и т е .  З а  М а к е д о н ц и т е  о в а  п у б л и к а ц щ а  и м а  д в о ) н а  в а ж н о с т :  п р в о ,  
т о а  е  п р в  п е ч а т е н  м а к е д о н с к и  т е к с т  ( а к о  с е  п р и ф а т и  д е к а  г о ­
д и н а  н а  1. и з д  е  1794!) и  в т о р о ,  м а к е д о н с к и о т  п р е в о д  н а  г р ч к и о т  
т е к с т  н е  г о  о л е с н и л  с о в л а д у в а н > е т о  н а  г р ч к и о т  ) а з и к ,  т у к у  т о к м у  
о б р а т н о т о :  з а т в р д у в а н ь е т о  н а  н а р о д н и о т  м а к е д о н с к и  ) а з и к  в о  п и с -  
м е н о с т а !
Г о р ч л и в а  е  в и с т а н а т а  д е к а  в о  ) у ж н а  М а к е д о н щ а  М а к е д о н е -  
ц о т  н е  с и  т о  з н а е л  с в о е т о  п и с м о  -  с л о в е н с к а т а  а з б у к а ,  с ё  з а р а д и  
н а х а л н о т о  п р и с у с т в о  н а  г р ч к и о т  ) а з и к !  М е г у т о а  т о )  ф а к т  е  с а м о  
в т о р о с т е п е н .  М н о г у  п о в а ж н о  е  т о а  д е к а  с о  г р ч к о  п и с м о  с е  п и ш у -  
в а л  м а к е д о н с к и  т е к с т !  И  с е щ щ н е в н а т а  п р е п и с к а ,  и  т е к с т о -  
в и т е  н а м е н е т и  з а  у ч и л и ш н а т а  п р а к с а  -  р е ч н и ц и т е ,  и  п р е в о д и т е  
( о н о )  о д  П а в е л  Б о ж и г р о б с к и  н а  в о д е н с к и  г о в о р  н а  т н .  К о н и к о в -  
с к о  е в а н г е л и е ,  С о л у н  1852)!
С п о р е д  т о а ,  а к о  п р в а т а  п о л о в и н а  н а  19. в е к  н е  г о  п о с т а в и л а  
) а с н о  п р о б л е м о т  з а  с о з д а в а й т е  е д и н с т в е н  к н и ж е в е н  ) а з и к ,  ш т о  е  
н е о с п о р н о ,  н е  з н а ч и  д е к а  т а а  е д н о с т а в н о  п р о ф у ч и л а  П о г о р е  н а -  
в е д е н и т е  ф а к т а  н е д в о с м и с л е н о  у п а т у в а а т  н а  з а к л у ч о к о т  д е к а  о в о )  
п е р и о д ,  к а к о  е д н а  о д  ф а з и т е  в о  р а з в и т о к о т  н а  м а к е д о н с к и о т  с о в ­
р е м е н  ) а з и к ,  г о  о д  б е л  е ж и  с у ш т е с т в у в а н ь е т о  п и с м е н а  д е ) -  
н о с т  н а  н а р о д е н  ) а  з  и  к  к а к о  в а ж е н  п р е д у с л о в  з а  с о з д а в а -  
к ь е т о  ) а з и к  с о  с о в р е м е н  о б л и к .
2. В т о р а т а  п о л о в и н а  н а  19. в е к ,  з н а ч и  ч е к о р  н а п р е д  в о  м а к е ­
д о н с к и о т  ) а з и ч е н  р а з в и т о к .  И  т о а  г о л е м !  И  т е ж о к !  О в о )  п е р и о д  
] а о з н а ч у в а  б о р б а т а  п р о т и в  у п о т р е б а т а  н а  г р ч к и о т  ) а з и к  в о  ц р к в а -  
т а  и  у ч и л и ш т а т а ,  б о р б а т а  п о т и в  у с в о ) у в а н > е т о  н а  б у г а р с к и о т  к н и ­
ж е в е н  ) а з и к ,  б о р б а т а  з а  с о з д а в а н > е  е д и н с т в е н  к н и ж е в е н  ) а з и к  з а  
М а к е д о н ц и т е .  Е д н а  б о р б а  п о т е ш к а  о д  д р у г а т а !  А  с е к о ) а  п о д е д -  
н а к в о  б и т н а !
2.1 К о н  к р а ) о т  н а  50-те и  в о  60-те г о д и н и  н а  19. в е к  с е  в о д и  
б о р б а  п р о т и в  у п о т р е б а т а  н а  г р ч к и о т  ) а з и к  в о  у ч и л и ш т а т а  и  ц р -  
к в а т а  П о  и з в о ) у в а н > е т о  п р а в о т о  н а р о д н и о т  ) а з и к  д а  с е  у п о т р е б у в а  
и  в о  п и с м е н о с т а ,  ч и н  о  д и г р а н  в о  п р в а т а  п о л о в и н а  н а  19. в е к ,  
с е г а  к а к о  з р е л о  с е  п о с т а в у в а  п р а ш а н > е т о  з а  е д и н с т в е н  к н и ж е в е н  
) а з и к  н а  М а к е д о н ц и т е .  Б о р б а т а  п р о т и в  у п о т р е б а т а  н а  г р ч к и о т  ]а- 
з и к  п р а к т и ч н о  е  д е л  о д  б о р б а т а  п р о т и в  Ц а р и г р а д с к а т а  п а т р щ а р -  
ш щ а .  С о  о г л е д  н а  ф а к т о т  д е к а  т а а  б о р б а  с е  в о д и  и  в о  Б у г а р щ а  и
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в о  М а к е д о н щ а ,  jacHa е  и  з а е д н и ч к а т а  ц е л  н а  о б а т а  н а р о д а :  д а  с е  
е л и м и н и р а  с и л н о т о  г р ч к о  в л щ а н и е .  К а к о  п о с л е д и ц а  н а  т а а  з а-  
е д н и ч к а  б о р б а ,  д е л  о д  м а к е д о н с к о т о  г р а г а н с т в о  и  и н т е л и г е н ц щ а  
( П .  З о г р а ф с к и ,  К .  Ш а п к а р е в ,  Д .  В .  М а к е д о н с к и ,  В .  М а ч у -  
к о в с к и )  с т а н у в а а т  п о б о р н и ц и  н а  к о н ц е п ц щ ' а т а  з а  т н .  с р е д е н  
( м а к е д о н с к о - б у г а р с к и )  ja3HK, к о н ц е п ц щ а  ш т о  П .  З о г р а ф с к и  ja 
н а р е ч у в а  » о а з и ч е н  д у а л и з а м « ,  a Koja ja и з н е с у в а  в о  Ц а р и г р а д с к и  
в е с н и к  1857. Т а а  и с т а  г о д и н а  Toj г о  о ф а в у в а  и  cBojOT п р в  у ч е б н и к  
К рат ка священна ucmopin, а  1858. г о д и н а  Н ачалное у ч е ­
те за децата  и  Н равоучит елни совети  н а  ja3HK в о  Koj с е  
м е ш а  г а л и ч к и о т  д щ а л е к т  с о  е л е м е н т и  н а  б у г а р с к о т о  т р г о в с к о  
Hapenje.
2.2. В о  60-те г о д и н и  н а  19. в е к  б о р б а т а  з а  и з н а о г а г ь е  р е ш е н и е  
з а  с о з д е в а н ь е т о  к н и ж е в е н  ja3mc н а  М а к е д о н ц и т е  п р о д о л ж у в а .  
К о н ц е п ц щ а т а  з а  среден  ja3HK и  п о н а т а м у  е  п р и с у т н а  К у з м а н  
Ш а п к а р е в  и з д а в а  о с у м  у ч е б н и ц и  в о  п е р и о д о т  о д  1868. д о  1874, 
в о  Ц а р и г р а д  и  С о л у н ,  п и ш у в а н и  н а  ja3HK в о  ч щ а  о с н о в а  е  о х -  
р и д с к и о т  г о в о р  п о м е ш а н  с о  б у г а р с к о т о  п и с м е н о  Hapenje. Г и  н а -  
п и ш а л  о в и е  у ч е б н и ц и :  К р а т к а  священна повъстница, 
К рат ко зем леописат е, Б ъ лгарски и  Б уквар , Г о л ем а  
Българска Читанка, Първоначалны познатя за малеч-  
ки дътца, Наръчно св. Благовъствовате, Наръчный Св. 
Посланичник и М айчин язик. П о с л е д н и о т  у ч е б н и к  е  п и ш у -  
в а н  н а  Haj4HCT м а к е д о н с к и  ja3HK.
IIOKpaj К у з м а н  Ш а п к а р е в  в о  OBoj п е р и о д  з а с т а п н и к  н а  к о н -  
ц е п ц щ а т а  з а  » с р е д е н «  ja3HK е  и  Д и м и т а р  В а с и л е в  М а к е д о н с к и .  
Toj н а п и ш а л  и  o б j a в и л  в о  Ц а р и г р а д  1867. г о д и н а  т р и  у ч е б н и к а :  
К рат ка свештена ucmopuja за училиш т ат а по Маке- 
дони ja ,  С крат ен православен К  ат ихизис и Буквар за  
уп от ребен и е  у  македонскит е училишта,  Haja3HK в о  ч и - 
ja о с н о в а  се о х р и д с к о - с т р у ш к и т е  и  б и т о л с к о - ^ л а р с к и т е  г о в о р и  
п о м е ш а н и  с о  е л е м е н т и  н а  б у г а р с к и о т  ja3HK к а к о  и  н а  р у с к и о т  
ja3HK и  п р а в о п и с .
В е н и а м и н  М а ч у к о в с к и  з а з е м а  п о с е б н о  м е с т о  в о  и с т о р щ а т а  
н а  м а к е д о н с к и о т  ja3HK. И м е н о ,  Toj с е  jaBjrea к а к о  п р е т с т а в н и к  н а  
к о н ц е п щ ф т а  з а  среден  ja3HK, н о  Koj jacHO ja н а в е с т и л  т н .  м а -  
к е д о н и с т и ч к а  к о н ц е п щ ц а ,  н е  с о  и з д а в а н > е т о  н а  н е к а к о в  п о -  
с е б е н  у ч е б н и к  и л и  с л и ч е н  т е к с т  т у к у  с о  CBojOT о г л а с  о д  1872. 
г о д и н а  в о  в е с н и к о т  » П р а в о « .  В о  о г л а с о т  н а в е д у в а  д е к а  п о д г о т в у в а  
и з д а в а ь ь е  г р а м а т и к а  н а  м а к е д о н с к о  Hapenje 6nflejKH у ч е н > е т о  н а  
б у г а р с к а т а  г р а м а т и к а  е  е д е н  о д  HajTeniKHTe п р е д м е т и  з а  у ч е н и -  
ц и т е  н а  м а к е д о н с к и т е  у ч и л и ш т а .
И  д о д е к а  в о  п е р и о д  о д  50-те и  60-те г о д и н и  п р е о в л а д у в а  к о м -  
п р о м и с н о т о  д у а л и с т и ч к о  р е ш е н и е  н а  м а к е д о н с к и о т  ja3HK с о  б у ­
г а р с к и о т  з а  » д а  н е  м у  е  н и к о м у  к р и в о «  п р и  ш т о  п р е д в и д  с е  з е м а а т
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п о д е д н а к в о и  м а к е д о н с к и т е  и  б у г а р с к и т е  ] а з и ч н и  к а р а к т е р и с -  
т и к и  ( П .  З о г р а ф с к и ) ,  д о т о г а ш  в о  60-те и  70-те г о д и н и  н а  19. в е к  
в о  к о н ц е п ц щ а т а  з а  т н .  среден  j a з и к  н а т е ж н у в а  с ф а к а н > е т о  д е к а  
в о  е д е н  т а к о в  с р е д е н  j a з и к  п р е д н о с т  т р е б а  д а  и м а  м а к е д о н с к и о т  
н а р о д е н  ] а з и к  ( К .  Ш а п к а р е в ,  Д .  В .  М а к е д о н с к и ,  В .  М а ч у -  
к о в с к и ) .
2.3. 70-те и  80-те г о д и н и  н а  19. в е к  о д б е л е ж у в а а т  е д н а  о с о -  
б е н о  з н а ч а щ а  ф а з а  н а  м а к е д о н с к и о т  ] а з и ч е н  р а з в и т о к .  О б ] е к т и в ~  
н и т е  и с т о р и с к и  у с л о в и  с е  и з в о н р е д н о  т е ш к и .  В о  М а к е д о н щ а  с е  
в о д и  о г о р ч е н а  б о р б а  м е г у  т р и т е  б у р ж о а з и и :  с р п с к а т а ,  б у г а р с к а т а  
и  г р ч к а т а ,  с е  р а з б и р а  з а  п р е д о м и н а ц щ а  А  с р е д с т в а  н е  с е  б и р а а т !  
Ц е л т а  н а  с е щ а  о д ц е л н а  п р о п а г а н д а  е  о д н а р о д у в а р ь е т о  н а  м а к е ­
д о н с к и о т  н а р о д  и  н е г о в о т о  п р и с и л у в а н ь е  д а  г о  п р и ф а т и  к а к о  к н и -  
ж е в е н  е д е н  о д  т р и т е  ja зи кa :  с р п с к и о т ,  б у г а р с к и о т  и л и  г р ч к и о т .
Ш т о  е  с о  j a з и ч н и т e  к о н ц е п ц и и  в о  oвoj п е р и о д ?
2.3.1. Г о л е м и о т  и  т р а г и ч е н  м а к е д о н с к и  п о е т  Г р и г о р  П р л и ч е в  
с е  з а л а г а  з а  с о з д а в а й т е  о п ш т  j a з и к  з а  с и т е  с л о в е н с к и  н а р о д и ,  с е  
з а л а г а  з а  м о д е л  н а  с л о в е н с к и  е с п е р а н т о ,  з а  о п ш т о с л о в е н с к и  }а- 
з и к .  М е г у т о а ,  н е  н а п р а з н о  т а к в о т о  н е г о в о  ] а з и ч н о  г л е д и ш т е  с е  
н а р е ч у в а ] а  з  и  ч  н  а  у т о п и  1' а. С о з д а в а н ь е т о  т а к о в  j a з и к  в о  ч щ а  
о с н о в а  б и  б и л  н е г о в и о т ,  о х р и д с к и о т  г о в о р  б и л о  п р а к т и ч н о  н е -  
м о ж н о .  А  с а м и о т  П р л и ч е в  с е  т р у д и  д а  д о к а ж е  д е к а  т а к о в  1' а з и к  
м о ж е  » у с п е ш н о «  д а  п о с л у ж и  в о  с о з д а в а н ь е т о  ] а з и ч н и  и  к н и ж е в н и  
д е л а .  В о  1871. г о д и н а  т с ц  }а п р е п е в а  Х о м е р о в а т а  Илщада,  н а п и -  
ш у в а  с т а т щ а  п о д  н а с л о в  Крит ик и преведувач  п а  д у р и  и  г р а -  
м а т и к а  н а  с л о в е н с к и о т  е с п е р а н т о .  Т е к с т о в и  и з л о ж е н и  н а  о с т р а  
к р и т и к а  т о к м у  п о р а д и  ] а з и к о т !  О с т а н а т и  в о  с е н к а ,  в о  р а к о п и с !
М н о г у  б л и з о к  д о  п а н с л а в и с т и ч к и т е  и д е и  н а  Г р и г о р  П р л и ­
ч е в  е  И с а и ] а  М а ж о в с к и  ч щ а  и дe ja  з а  с о з д а в а н . е  г о л е м а  б р а т с к а  
с л о в е н с к а  з а е д н и ц а  е  с а м о  с о н .
2.3.2. К о н е ч н о ,  м а к е д о н и с т и ч к а  к о н ц е п ц щ а !  Т о к м у  в о  
о в и е  г о д и н и ,  к о г а  с е  ч и н и  д е к а  п р и т и с о к о т  о д  с т р а н а  е  н е и з д р -  
ж л и в ,  к о г а  с е  с е  ч и н и  М а к е д о н е ц о т  д а  с е  п р е т в о р и  в о  Г р к ,  С р б и н ,  
Б у г а р и н !  И  д а  п р о г о в о р и  н а  г р ч к и ,  с р п с к и ,  б у г а р с к и  ] а з и к !  К а к о  
н а ^ и л н о  opyжje! К а к о  н е с к р ш л и в  о т п о р .  К о н ц е п ц щ а  з а  с о з д а в а -  
щ е  п  о  с  е  б  е  н  j a з и к  з а  М а к е д о н ц и т е .  О д д е л е н  о д  б у г а р с к и о т ,  н а с -  
п р о т и в  д у а л и с т и ч к а т а ,  м а к е д о н с к о - б у г а р с к а  к о н ц е п ц щ а .  Н а с п р о -  
т и в  м а к е д о н с к о - с р п с к а т а  к о н ц е п ц щ а !  К а к о  п о б о р н и к  н а  в а к в о т о  
с ф а к а н > е  с е  ja вy вa  1 ^ орги П у л е в с к и ,  а в т о р  н а  т р и  д е л а  н а п и ш а н и  
н а  м а к е д о н с к и  н а р о д е н  j a з и к  б е з  е л е м е н т и  н а  с о с е д н и т е  j a з и ц и .  
В о  1875. г о д и н а  и з л е г у в а  н е г о в и о т  Речник на три ]азика,  в о  
1879. г о д и н а  -  Македонска песнарка,  а  в о  1880. г о д и н а  -  н е -  
г о в а т а  Слогница речовска  ш т о  п р е т с т а в у в а  с а м о  о б и д  з а  м а ­
к е д о н с к а  г р а м а т и к а  с о  о г л е д  н а  н е г о в а т а  н е д о в о л н а  с т р у ч н а  п о д -  
г о т в е н о с т .  П у л е в с к и  п и ш у в а  н а  м а к е д о н с к и  н а р о д е н  j a з и к ,  н а
А .  Н а г о й 130 С г о а Н с а  37/38/39/1992/1993.
с в о ] о т  г а л и ч к и  г о в о р ,  п р и  т о а  н е  м е ш а ц д а  г и  г о в о р и т е  н а д в о р  о д  
е т н и ч к а  М а к е д о н щ а .  К о л к у  и  д а  н е  б и л  о б р а з о в а н  з а  е д н а  л и н -  
г в и с т и ч к а  д е ] н о с т  в о  в и с т и н с к а т а  с м и с л а  н а  з б о р о т ,  П у л е в с к и  
б а р е м  г о  п о к а ж е л  п а т о т  к о н  с о з д а в е н ь е т о  п о с е б е н  к н и ж е в е н  ] а з и к  
з а  М а к е д о н ц и т е .
2.3.3. Сто]ан Новаковик, Македонски б у к в а р , Ц а р и г р а д  
1889! У ш т е  е д н а  j a з и ч н a  к о н ц е п ц щ а .  М а к е д о н с к о - с р п с к а .  К о н -  
ц е п ц щ ' а  ч щ а  о с н о в н а  ц е л  е  д а  с е  п р о ш и р и  с р п с к о т о  в л щ а н и е  в о  
М а к е д о н щ а  ш т о  Н о в а к о в и к  г о  ч и н и  н а п и ш у в а д и  у ч е б н и к  н а  м е ­
ш а н  м а к е д о н с к о - с р п с к и  ] а з и к .  М е г у т о а  в р е д н о  е  д а  с е  и с т а к н е  
е д е н  п о д а т о к  к о г а  з б о р у в а м е  з а  пo ja вa тa  н а  у ч е б н и ц и  -  б у к в а р и  
в о  80-те г о д и н и  н а  19. а  з е м а р с и  г о  п р е д в и д и  с р п с к о т о  в л щ а н и е .  
В о  о в о ]  п е р и о д  н а с т а н у в а а т  н е к о л к у  б у к в а р и  н а п и ш а н и  н а  м а к е ­
д о н с к и  ] а з и к ,  н о  и  т е к с т о в и  в о  к о и  н а с п о р е д н о  с о  с р п с к и о т  ] а з и к  
с е  ja вy вa  и  м а к е д о н с к и о т .  Н а  п р и м е р ,  к а л е н д а р о т  Голуб-,  Д е с п о т  
С .  Б а ц о в и к ,  М а к е д о н а ц ,  Буквар за основна македонска учи-  
лишта у  Турско] царевини,  Ц а р и г р а д  ( в о  р а к о п и с ) ;  К о с т а  
Г р у п ч е  и  Н а у м  Е в р о ,  Македонски буквар,  Ц а р и г р а д  ( в о  р а ­
к о п и с ) ;  М и л о г о  В е с е л и н о в и к ,  Буквар за народне школе,  Ц а ­
р и г р а д  1888. С т о ] а н  Н о в а к о в и к  к а к о  п о б о р н и к  н а  м а к е д о н с к о -  
с р п с к а т а  ] а з и ч н а  к о н ц е п ц щ а  ] а с н о  и с т а к н у в а л  д е к а  п о с т о и  п о т ­
р е б а  д а  с е  п е ч а т а т  н а  м а к е д о н с к и  ] а з и к  б у к в а р и  з а  д а  с е  с п р е ч и  
ш и р е ь ь е т о  н а  б у г а р с к а т а  п р о п а г а н д а .  М а к е д о н с к и о т  ] а з и к  ш т о  
т о ]  г о  н а р е ч у в а  » м а к е д о н с к и  д щ а л е к т «  с п о р е д  н е г о  е  р а з л и ч е н  
и  о д  с р п с к и о т  и  о д  б у г а р с к и о т  ] а з и к .  И а к о  с м е т а  д е к а  с е к о ]  е д е н  
м а к е д о н с к и  б у к в а р  т р е б а  д а  б и д е  с п о е н  с о  с р п с к и ,  д а в а  п р е д н о с т  
н а  м а к е д о н с к и о т  о т с т а п у в а ] к и  м у  д в е  т р е т и н и  о д  ц е л о к у п н и о т  
т е к с т .  С е  з а л о ж у в а  з а  у п о т р е б а  н а  с р п с к и о т  п р а в о п и с  п р и  ш т о  
б а р а  д а  с е  о б р н е  п о т п о л н о  в н и м а н и е  п р и  т р а н с к р и п ц щ а т а  н а  
м а к е д о н с к и о т  д щ а л е к т .
Т а к а ,  и  в о  о в о ]  п е р и о д ,  70-те и  80-те г о д и н и  н а  19. в е к  н е  с е  
д о а г а  д о  к о н е ч н о  р е ш а в а а е  н а  м а к е д о н с к о т о  ] а з и ч н о  п р а ш а к ь е .  
Н и т у  е д н а  о д  н е к о л к у т е  ] а з и ч н и  к о н ц е п ц и и  н е  с е  и з д е л у в а  к а к о  
н а ] в л и ] а т е л н а :  в о  М а к е д о н щ а  н е  п о с т о и  с а м о  м а к е д о н с к о - б у -  
г а р с к и  ] а з и к ,  н и т у  с а м о  н е к а к о в  о п ш т о с л о в е н с к и  ] а з и к ,  н и т у  
с а м о  м а к е д о н с к о - с р п с к и  ] а з и к ,  а  н а ] м а л к у  с а м о  м а к е д о н с к и  ]&- 
з и к !  М е г у т о а  н е  с а м о  ш т о  н е  » п о б е д у в а «  н и т у  е д н а  о д  о в и е  ]&- 
з и ч н и  к о н ц е п ц и и ,  т у к у  и  н е  у с п е в а  д а  с е  н а л о ж и  и  н и т у  е д е н  о д  
] а з и ц и т е  н а  т р и т е  п р о п а г а н д и :  н и т у  с р п с к и о т ,  н и т у  б у г а р с к и о т »  
н и т у  г р ч к и о т .
2.4. 90-те г о д и н и  н а  19. в е к  с е  в о  з н а к о т  н а  б о р б а т а  п р о т и в  
б у г а р с к и о т  к н и ж е в е н  ] а з и к ,  б о р б а  о т п о ч н а т а  у ш т е  в о  50-те и  60- 7
7 Б .  К о н е с к и ,  Г р а м а т и к а . . . ,  с т р .  34, т. 11.
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т е  г о д и н и .  М е г у т о а ,  д о д е к а  в о  50-те и  60-те г о д и н и  т а а  б о р б а  » с е  
в о д и «  п р е к у  и з д а в а а е т о  у ч е б н и ц и  з а  м а к е д о н с к и т е  у ч и л и ш т а ,  
» н а  j a з и к  в о  ю у  п о в е к е  и л и  п о м а л к у  п р о с и р а ш е  м а к е д о н с к а т а  н а ­
р о д н а  о с н о в а « 7, с е г а ,  в о  90-те г о д и н и ,  т а а  б о р б а  } а п о в е д у в а а т  ч л е -  
н о в и т е  н а  с о ф и с к о т о  м а к е д о н с к о  к н и ж е в н о  д р у ш т в о  ч щ  о р г а н  е  
с п и с а н и е т о  Л  о  з  а, в о  п е р и о д о т  о д  1892-1894 г о д и н а .  К а к о  в о  50- 
т е  и  60-те г о д и н и  » у ч е б н и к а р и т е «  т а к а  в о  90-те г о д и н и  » л о з а р и -  
те« , н и з  е д н а  п р о г р а м а  ш т о  н е  е  с а м о  к н и ж е в н а  т у к у  и  н а ц и о -  
н а л н о - р е в о л у ц и о н е р н а ,  ] а с н о  д а в а а т  н а  з н а е и ь е  д е к а  » м а к е д о н с к а ­
т а  и н т е л и г е н ц щ а  н е  е  с к л о н а  д а  г о  п р и м и  б у г а р с к и о т  л и т е р а т у -  
р е н  j a з и к  т а к о в  к а к о в  ш т о  е«8 п о р а д и  ш т о  с е  з а л а г а а т  з а  у п о т р е б а  
н а  ш т о  п о г о л е м  бpoj м а к е д о н и з м и  в о  т о ]  з а е д н и ч к и  м а к е д о н с к о -  
- б у г а р с к и  ] а з и к .
*  *  г}!
А к о  с е  о б и д е м е  д а  и з в е д е м е  з а к л у ч о к  з а  с о с т о ] б а т а  н а  м а к е -  
д о н с к о т о  ] а з и ч н о  п р а ш а ш е  в о  19. в е к  ice п о з е м е  о д  к о н с т а т а ц и -  
jaTa д е к а  М а к е д о н к а  в о  19. в е к  е  б е з  с в о  j ja3HK, н о  и  с т р е м е ж о т  
н а  ceKoja о д  т р и т е  п р о п а г а н д и :  г р ч к а т а ,  с р п с к а т а  и  б у г а р с к а т а  д а  
г о  н а м е т н е  CBojoT ja3Hic: г р ч к и о т ,  с р п с к и о т  и л и  б у г а р с к и о т  о с т а -  
н у в а  н е о с т в а р е н .  В о  М а к е д о н щ а  в о  OBoj п е р и о д  н е м а  ja3HK ш т о  
п р е о в л а д у в а .  Ф а к т  ш т о  д о в о л н о  jacHO з б о р у в а  з а  с л о ж е н а т а  
] а з и ч н а  с и т у а щ у а !  М е г у т о а ,  т о к м у  з а р а д и  т о а  ш т о  nocTojaT т р и  
о д д е л н и  п р о п а г а н д и  с о  т р и  о д д е л н а  ja3mca ч и и  п о з и ц и и  и  г р а -  
н и ц и  н е  б и л е  jacHO о п р е д е л е н и ,  в о  OBoj п е р и о д  в о  М а к е д о н щ а  
» и м а л о  п р о с т о р  з а  у п о т р е б а  н а  м а к е д о н с к и о т  ja3HK, о с о б е н о  в о  
у ч и л и ш н а т а  п р а к т и к а « . 9
Н е  м о ж е м е  д а  р е ч е м е  д е к а  19. в е к ,  о н а к а  и з в о н р е д н о  с л о ж е н  
п о  и с т о р и с к и т е  о к о л н о с т и ,  н е  у с п е а л  д а  о с т а в и  н е ш т о  ш т о  б и  
з н а ч е л о  ] а з и ч н о  н а с л е д с т в о .  Н а п р о т и в .  П р е м и н у в а ь ъ е т о  н а  п и с -  
м е н  ja3HK с о  н а р о д н а  о с н о в а ,  у п р о с т у в а т ь е т о  н а  а з б у к а т а  и  п р а в о -  
п и с о т ,  о б о г а т у в а ш е т о  н а  м а к е д о н с к а т а  л е к с и к а ,  с е  п р а ш а н > а  ш т о  
н е о с п о р н о  с е  п р и д о н е с  и  д о с т и г н у в а г ь е  н а  19. в е к .  Д е ф и н и т и в -  
н о т о  р а з р е ш у в а н . е  н а  м а к е д о н с к о т о  ] а з и ч н о  п р а ш а ш е  в о  с м и с л а  
н а  д е ф и н и т и в е н  о д г о в о р  к а к о в  к е  б и д е  ] а з и к о т  н а  М а к е д о н ц и т е :  
з а е д н и ч к и  з а  с и т е  С л о в е н и  в о  Т у р ц щ а  и л и  п о с е б е н ,  м а к е д о н с к и ,  
а  а к о  б и д е  п о с е б е н ,  м а к е д о н с к и ,  Koj д щ а л е к т  ice в л е з е  в о  н е г о в а т а  
о с н о в а ,  в о  OBoj в е к  н е  е  п о с т и г н а т о .  И с т о р и с к и т е  у с л о в и  т о а  н е  
г о  д о з в о л у в а а .  О с т а н у в а  М а к е д о н ц и т е  д а  ja п р о д о л ж а т  б о р б а т а  з а  
CBoj ja3HK и  в о  с л е д н и о т  в е к ,  20.
8 Я .  д„ с т р .  38, т. 12.
9 Б .  К о н е с к и ,  М а к е д о н с к и о т . . ,  с т р .  22.
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SAŽETAK
MAKEDONSKO JEZIČNO PITANJE U  19. STOLJEĆU
Autorica svoju pozornost usredotočuje na jedan period povijesnog razvoja 
makedonskog jezika -  na 19. stoljeće kada je riješen stanovit broj pitanja vezanih 
za jezik (osnova pisana jezika, uprošćivanje abecede te pravopisa, obogaćivanje 
leksika) ali i kada je izuzetno važnih problema ostalo po strani (dijalekt koji bi 
predstavljao osnovu pisana jezika te pitanje kakav će biti pisani jezik Makedona­
ca: zajednički za sve Slavene u Turskoj, poseban samo za Makedonce ili će tu 
ulogu preuzeti grčki, srpski odnosno bugarski jezik).
Problem makedonskog jezičnog pitanja u 19. stoljeću razmatra se kroz više 
razdoblja tog perioda: prve polovice, 50-tih, 60-tih, 70-tih, 80-tih te 90-tih godina 
dajući posebno njihova osnovna obilježja.
U  zaključku autorica navodi tvrdnju kako je usprkos činjenici da 19. stoljeće 
nije posve jasno izrazilo nacionalni program makedonskog oslobodilačkog pok­
reta, ono i te kako značajno budući da predstavlja produženi hod, a ne zastoj u 
razvoju makedonskog jezika.
